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Les esquerres catalanes
i les dretes espanyoles
Dèiem ahir que la desorientació general de la po'íüca que el Govern de Ma¬
drid està seguint a Catalunya i l'equivocació gravíssima que suposa et desconei¬
xement absolut de la realitat catalana damunt del qual fonamenten llur actuació
els representants elegits pel Poder central per a dlrig r el règim provisori, crea¬
rien i estan creant a les esquerres espanyoles una migaíSca plataforma a Catalu¬
nya per a obtenir d'una gran massa d'opinió catalana l'adhesió a la causa dels
partits d'esquerra a canvi de recollir la bandera de l'Estatut avui, dfguem-ne, ar-
reconada per les forces de dreta i de centre que ara governen. Avui ena cal afegir
que d'aquesta campanya que ja s'esíà dibuixant en un pròxim esdevenidor, se'n
beneficiaran, naturalment els partits catalans d'esquerra. Els Governs de Madrid
els doneii la campanya feta i els dicten lo's els conceptes i fins totes les paraules
amb què tornaran a aixecar les masses de llur actual aclsparamenf.
Es de bades que s'bigi produït la catàstrofe del 6 d'octubre. A nosaltres, ho¬
mes essencialment aniidemagògics, ens ha semblat i encara ens sembla que aque¬
lla diada fou una tremenda lliçó de l'experiència que les nostres esquerres hau¬
rien d'aprofitar tot seguit per a rectificar una orientació que tan directament havia
conduí! el país al desastre. Avui ja no pensem igual. No hi ha tal IHçó ni expe¬
riència per a tes nostres erquerres. Les esquerres eataianes, com les no catalanes,
són incorregibles. I no mancava altra cosa per a fer més forta i resistent encara
llur contumàcia que la política insensata a Madrid en tot el que afecta a Catalu¬
nya.
Si UB voleu convèrcer de la persistència de l'Esquerra en els seus vells i fu-
nestíssims errors, no teniu més que passar els ulls de temps en temps pels edito¬
rials de «La Hamanitat». Amb quina arrogància, amb quin urc parlen i declamen
encara des d'aquelles columnes aquells que nosaltres—infeliços—crèiem que la
gran vergonya del 6 d'Octubre havia d'amordaçar i ajupir a terra per llargs anys!
Com ena podem entendre els qui veiem i veurem sempre aquella diada com una
de les ignominies més oprobioses que ha patit Catalunya en tota la seva història i
aquests altres que la retreuen com una glòria autèntica, com una explosió d'he¬
roisme? Amb astorament llegíem ahir en l'editorial de «La Humanitat», contesta¬
ció a una altri de «La Veu de Catalunya», una fervent apologia dels antics diri¬
gents de l'Esquerra que culminava en aquestes paraules: «I tothom té els necessa¬
ris elements de judici, tothom discerneix perfectament en unes dretes catalanes que
deserten del Parlament... i unes esquerres que per mantenir l'esperit d'ona demo¬
cràcia i per impedir l'explosfó catòlica dels extremismes desbocáis, accepten una
responsabilitat que podia acabar no solament en un presidi sinó davant d'un pi¬
quet d'execució.»
Això ja és tota una glorificació del 6 d'Octubre. I el més trist és que aquesta
visió caricaturi zida d'aquella gesta en la qual va unir-se la ineptitud, l'eixelabra-
ment i la covardia per a donar el món un espectacle que ens havia d'avergonyir
com a catalans, el més trist és, diem, que aquesta visió està destinada a tenir una
difusió popular de greus conseqüències el dia que amb l'aixecament de l'estat ex¬
cepcional tornin a regir les llibertats ciutadanes. No ens hem de fer il'lusions.
Ens trobem davant d'un nou i piòxlm emmetzinament de les masses, al qual hau¬
ran contribuït amb llur funestes equivocacions i llur manca de comprensió les
«derechas españolas».
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
El Projecte de Llei Electoral
1 Jocs Florals Escolars
Mataró, gener de 1935
Per tal de celebrar la festa del seu
patró Sant Tomàs d'Aquino, els estu¬
diants de l'Institut de 2.* Ensenyança de
aquesta ciutat, conviden els poetes i
prosistes que cursen estadis en tots els
centres docents de Mataró a prendre
part en els Jocs Florals Escolars, que en
d primer any de la seva instauració,
tindran lloc en la tarda del 7 de març
proper, amb els següents premis.
Fior Natural: A la millor poesia de
:^a lliure.
Flor d'argent: A la millor poesia de
tema estudiantil.
Premis extraordidarie;
1 Ala millor poesia d'esperit pa¬
tri òlic, 0 sobre fets hisíòrics i tradicio¬
nals de Mataró.
2 A la millor prosa de tema lliure.
3 A la milior prosa al'ludini a l'ins¬
titut de Mataró.
4 A la millor prosa de caràcter lite¬
rari.
Premis especials:
1 Al milior conte d'assumpte sim-
plíssim,
2 Al millor treball sobre l'estudiant.
BASES
t) Ei termini d'admissió acabarà el
dia 28 d: febrer d'enguany.
b) Els treballs hauran d'ésser en¬
viats a la Secretaria de l'Institut, indi¬
cant, en el marge del sobre «Per als
Jocs F.orals».
c) Els treballs en prosa no hauran
Ei projecte de llei electoral aprovat
pel Consell de Ministres, i qoe serà In¬
corporat, com a vot particular, al dicta¬
men vell sobre el projecte, diu així:
«Articulo único. Para las eleccioner,
tanto de diputados a Cortes como pro¬
vinciales, o de concejaies que se hayan
de efectuar en el territorio de It Repú¬
blica espinóla, regifá la Icy Electoral -
de 8 de agosto de 1907, las modifica¬
ciones que en la misma introdujeron el
decreto de 8 de mayo de 1931, en sus
ar ículos 2, 3. 8, 10, 12, 13 y 14, y las
introducidas por la ley de 27 de julio
de 1933 en sus apartados Z, E, y G, y
las modificaciones siguientes:
a) Para las elecciones de diputados
a Cortes y provinciales, continuarán
subsistiendo las actuales circunscrip¬
ciones, en tanfo el número de diputa¬
dos elegibles no excedan de 10. Cuan¬
do esto tenga lugar, la circunscripción
se dividirá en dos, mediante el oportu¬
no decreto de la Presidencia del Con¬
sejo de Ministros, que se seguirá en la
división los límites de actuales partidos
judiciales.
En las elecciones de concejales se
agruparán los actuales distritos electo¬
rales para formar circunscripciones que
elijan como máximo 10 concejales.
b) Sólo serán elegibles quienes fi¬
guran en las listas confeccionadas y pre¬
sentadas por los partidos políticos, aso¬
ciaciones legalmente constituidas, o
grupos de electores. Estas listas, que r.o
podrán contener nombres de personas
legalmente incapacitadas para el ejerci¬
cio del cargo, tendrán que ser, para su
declaración de oficialidad, aprobadas
por la Junfa municipal del Censo elec¬
toral, si se trata de elecciones de con¬
cejales, y por la provincial, si de dipu¬
tados, con 10 días de anticipación a la
fecha de la elección, debiendo ser pu¬
blicadas en el «Boletín Oficial». El or-
d'ésser més extensos que de 15 quarti¬
lles escrites a màquina
d) La festa se celebrarà el dia 7 de
març a l'hora i lloc que oportunament
s'inuncisrà,
e) Ei dia 4 de març el jurat farà pú¬
blic el veredicte.
f) Els autors premiats hauran d'in¬
dicar la seva condició d'estudiauts, al
dors de la tarja tancada en la pilca del
lema, o sia que els treballs seran signats
amb un tema, I en un sobre tancat ei
nom del concursant, que s'obrirà el dia
7 de març.
g) Les composicions poden ésser
en llengua catalana o castellana
h) Ei jurat concedirà els accèssits i
mencions honorífiques que cregui con¬
venients, podent declarar els premis
deserts.
i) Pel sol fet de prendre part en
aquests jocs Florals, els concursants ac-.
cepten les condicions i el veredicte del
jurat, el fall del qual és inapel·lable.
den de colocación de los candidatos en
cada lista determinarà el de preferen¬
cia para ser proclamado electo por la
aplicación del cociente electoral.
Queda libre la facultad del elector
para constituir su papeleta de votos con
los candidatos de las listas oficialmente
presentadas, que deseen, tún cuando
pertenezcan a listas disttntas.
En ningún caso podrá el elector in¬
cluir en su papeleta un número supe¬
rior de nombres al de puestos elegibles
por la circunscripción, y los de perso¬
nas no'incluídas en las candidaturas ofi¬
cialmente aprobadas. La ptpeleta en
que se contravengan estas disposicio¬
nes, será declarada nula y no se com¬
putará ninguno de los votos emitidos
en la misma, aún cuando lo fueran al¬
gunas en favor de candidatos válida¬
mente proclamados.
c) En cada lista podi án figurar, co¬
mo máximo, por lo tanto, tantos candi¬
datos como puestos se elijan en ta cir¬
cunscripción respectiva. Un mismo can¬
didato, sólo podrá figurar en una sola
de las listas presentadas en cada cir¬
cunscripción.
d) Se permite a los efectos del pro-
cedim'ieno electoral, la asociación o
coalición de listas presentidas por par¬
tidos políticos que se declaren afines,
haciéndolo constar aií ante la junta dei
Censo correspondiente, con cinco días
de anticipación a la fecha de la elec¬
ción, cuya declaración se insertará en
el «Boletín Oficial».
e) La votación y el escrutinio parti¬
cular en las secciones electorales, se
efectuará como hasta aquí, haciendo
constar en el acta y en las certificacio¬
nes, el número de electores, el de vo¬
tantes, el de papeletas nulas y el de vo¬
tos emitidos nominativamente, a favor
de todos y cada uno de los csndidatoa
presentados oficialmente en las disfin¬
tas listas, sin distinción entre los que
pertenezcan a unas u otras.
f) En el escrutinio general se segui¬
rá el siguiente procedimiento para la
designación de los candidatos triun¬
fantes.
Primero Se sumarán les votos ob¬
tenidos por cada candidato nominati¬
vamente en las distintas secciones, para
conocer el total de los que hayan obte¬
nido en la circunscripción.
Segundo. Se determinará la cifra
electoral de cada lista dividiendo la su¬
ma de ios vo'os obtenidos por todos
los candidatos que figuren eii ella, por
el^úmero de dichos candidatos.
Tercero. Se prescindirà para la atri¬
bución de puestos elegibles de aquellas
cifras electorales, y, por tanto, de aque¬
llos partidos que no representen una
cantidad superior al 15 por ciento del
total de volantes en la circunscripción.
Cuarto. Se concederá a cada lisia,
por virtud de la aplicación del cociente,
tantos puestos como veces su cifra elec-
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foral contenga et coeficiente elec'oral,
ceiallan e de dividir el número vo-
tantea por el de puestos elegibles en la
circunscripción.
Quinto. Cuando se h^yan asociado
varias listas, se sumarán sus cifras elec<
torales entrando dicha suma en el jue¬
go para la atribución de puestos a te¬
nor del precepto del número sexto si¬
guiente, en lugar de las cifras aisladas
de cada uno de los partidos asociados.
Sexto. Los puestos no adjudicados
por la aplicación del cociente se atri¬
buirán a ¡a lista o grupo de listas aso¬
ciadas, que presente mayor cifra elec¬
toral. Cuando estos puestos se hayan
adjudicado a un grupo de listas asocia¬
das, se disiributrái entre éstas, asig¬
nando un puesto suplementario a cada
una de las listas asociadas por orden
decreciente de cifra electoral.
Incluyendo a aquellas lisias asocia¬
das que por si solas no hayan alcanza¬
do el quorum del número tercero de
esta base. Si después de atribuir un
puesto a cada una de las listas queda¬
ren algunos por adjudicar se concede¬
rán a aquella de las listas asociadas que
posea mayor cifra electoral.
Séptimo. En el caso de que corres¬
pondiese un puesto a una lista donde
ya estuviesen proclamados iodos sus
componentes, aquel se airibuiiá a la
lista asociada por el orden establecido
en la regla sexta; y de no haber ningu¬
na lista asociada, al candidato, aún no
proclamado que tuviese mayor núme¬
ro de votos nominativos, sea de ia lisia |
que fuere. f
En todas las operaciones aritméticas ^
de que queda hecha mención, se enten- |
derá por cocicnie o cifra electoral el re- |
sultante ds la división en números en- ^
leros prescindiendo en absoluto de ios |
residuos y posibles aproximaciones de- |
cimales. ^
g) Para la designación de loa can- ^
didaios que se han de proclamar en les
puestos atribuidos a cada lisia, según ei
«partido anterior, se seguirán las si- t
guientes regits: í
Primera. Por U aplicación del co- |
cletiie se atributián a los candlda'os .
que ocupen los primeros puestos en ta ;
lista oficialmente presentada y aproba- j
da, por orden decreciente.
Segunda. Los puestor adjudicados |
por virtud del apartado séptimo de la ¡
base anterior, se atribuirán dentro de j
cada lista al candidato o candida ios que
hayan obrcnido mayor número de vo- |
tos nominativos, por orden decreciente |
de votos nominativos, por orden de- j
crecienie de ios mismos. í
h) Los candidatos que no hayan si- |
do proclamados electos, quedarán de- |
signados como suplentes por orden de- |
creciente de votos nominativos para 1^ V- t
cubrir las vacantes que se produzcan
por opción, renuncia, muerte o cual¬
quiera otra causa, en la iista a que per¬
tenezca dicho suplente.
Y ia Presidencia del Consejo de Mi¬
nistros dictará los decretos oportunos
para la división de las circunscripcio¬
nes y agrupaciones de dislriios electo¬
rales a los efectos de !a base a) de esta
ley, así como los reglamentos de apli¬






Bon partit fou el jugat el passai diu¬
menge entre els dos equips esmentats, i
en el qual debutaren a la Penya Inter¬
rogant els coneguis jugadors exilurencs
Mestres, Barri i Planes, el dtbut dels
quals fou forçi falaguer per la Penya
Interrogant, car aquests jugadors do¬
nen més fotçi a l'equip.
La primera pari fou de domini de la |
Penya Interrogant, però la poca foriu- |
na de la davantera feu que només mar- |
quessin un gol, per mitjà de Rodón. |
Poc abans d'acabar Terra, empatà. |
A la segona part ei primer en marcar |
fou la Penya Iñesía per mitjà de l'iníe- ^
ripi dret i poc abans d'acabar Planes
assolí i'empat per la Penya interrogant.
Per ia Penya Iñ^sia destacaren Terra, -
Massigué i Feliu, i per ia Penya Inter- \
rogant Mestres, Galindo, Barri i Planes. I
La Penya Interrogant arrenglerà: ^
Coli, Mestres, Pradera, Galindo (a la | Cursa social
segona pari Casals), Barri, Burilio, Na
varro, Rodón, Planas, Ramos i Bsr
ríos. -Rinafat.
Dr. J. Bârbâ Rierat
Inspector Mun'cipal de Sanitat — Metge de l'Hospital Clinic
ESPEÒi'AL.IS'rA'''ÎÊN
GOL,A - N A 8 - ORE:L>L,E:S
Visita: Dimarts, dijous i dissabtes, de 4 a 6 - Econòmica, de 6 a 8
Diumenges, de 9 a 12
FERMI GALAN, 419, pral. (cantonada Lepant) MATARÓ
Hi han t'guns resuiUts un xic es¬
tranya en aquesta eliminació, per exem
ple la del sotscampió 1934 F. Crrzats,
el qual malgrat els sens esforços fou
guanyat per Mora. També direm que
no causà impressió el partit efectuat en¬
tre el campió Gallifa 1 A. Ruiz, doncs
va venir de ben poc l'eliminació de
Ruiz, com també la de F. Recoder s Xi-
menes, Zarsgozi a Spà, Batlle a Mas,
Navarro t Riera i la de Bertran a Bell-
soleil.
Resum: De 12 jugadors de! C R M 4
n'h#n quedat 7; de 7 del Lleó XIII, 4; de
10 del Grup Sant Jordi, 4; de 8 del Ales
del Lleó XIII, 3; de 3 de les Aguiies
Blaves, 2 i attres individuals.—Po-PL






El III Campionat de Mataró
Ei UI Campionat de Msiaró d'aquest
bonic esport va acfquirint més interès a
mesura que es juguen els partits que
tenen de decidir e's que seran finalis¬
tes.
Ets resultats de la primer» eliminalò-
lia han estat ets següents:
Vidal eliminà a Cerdà, J. Recodet a
Claveíl, T. Cri zatè a Fors, Mora a F.
Cfczslc (sois cfimpió t'eny 1934), Malet
a Coll, Gallifa a A. Ruiz, Canals a Ma¬
joral, R. Ckveíl a Casieiisagner, Jané a
Agostí, F. Recoder a Ximenes, Aroca a
Molino, E. Recodsr a Casanovas, J. M.
Crúzate a Fort, Terra a K'ein, Balcells
8 Miralpeix, Ztrsgczs a Spà, Saloma
Aymerich, Btlie a Mîî, Navarro a Rie¬
ra, A. Ruiz s Barnôdî, Bertran a B;ll-
soleil) Losa a Morera.
TEATRES í GíNEMES
Cinema Gayarre
Programa per avui dimecres: La fi-
níssima comèdia «Mit marcos por una
noch;»; la comèdia sentimental «Gloria
y hambre» i ia còmica en co'ors «Beau¬
ty and Bert».
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dlà 30 gener 1935





» humit: -0 5—2'
Humitat relativa: 75—70
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del Grup Ciclista «La Quintana»
Pel proper diumenge dit 3, a dos
quarts d'ov.zî del maií, el Grup ciclista
«La Quintana» organi'zí una cursa so¬
cial, sortiní-se del carrer d'Iiuro amb
direcció a Argentona, CoU de Parpers,
Li Roca, Coll de Font de Cera, Mas¬
nou, Premià, Vilassar i Mitaró, passant
pel carrer d'liuro i seguint cap a Ar¬
gentona, Vilassar I Mataró. La mets es- | a migdia í'aspecle del cel, tapat amb
tarà instal'iadâ a l'esmentsí carrer de | rúvois grisenca, era de neu. A dot
Furo, enfront al d'Amadeu Vives (Sant | quarts de dues ha començat a caure un
Cugai). I ruixim de petites volves de calabruix
Entre els corredors inscrits regna ! amb un que altre borralló, petitíssim,
gran cntnsissme per dlsputar-ss ets pri- | ¿g ntu. El ruixim que np ha arribat
mers Focs, per ésser is corsa bastant | nevada ha durat fins a Ics ires. A quarts
diíícl!. El recorregut és de 65 qullò- f de quatre el cel tornava a estar quasi
metres. Hi han valuosos premis.
—Jí ha començít U c'àíslca quhz:-
na dè p&raigüss a preus rebaixats a La
Cartuja de SéviUa. Feu hi nnt visits.
Podreu veure els darrers models a
preus de regal.
^^Banco Urqnljo Catalán**
Domicili soilai: Peiai, tZ-Barceiooa Capital 25.00il.000 pessetes Apariat tie Cerreos. 845-Teièfen 16460
Direccions tclegràSca 1 lelefònfca: CATURQUIJO - Magatzems a la Barccloncta (Barcelona)
AGENCIES ! DELEGACIONS a Banyoles, Li Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa,. Mataró, Paiamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyotes) La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJG»
Deaomlaaetó Cuam Cemtnl Cmptíml
PtCS,«Banco Urqutjo» ....... Madrid . . .
«Binco Urquijo Catatan» .... Barcelona . .
«Banco Urqutjo Vazcongado». . . Biibao ...
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . . San Sebastián .
«Banco de! Oeste de Espafla». . . Salamanca . .
«BancoMinerolndustrial deAslurlas» Gijón. . . .
«Banco Mercanlil de Tarragona . . Tarragona. .
Li nostra ex'ensaa organEztcló bancària compta amb Filiáis, Agències, Delega¬
cions i Correrponsals en totes les places d'Espanya 1 en totes ies capitals i








tiElitUl DE llMiO: Em De Fnetest HaiiD, 6 - Deartat, n.' S - Taita a." D i tot
Ei mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l'Establiment bancari més
anlic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca I Borsa, tals com descompte de lletres
1 de cupons, obertura de crédits, transferències i girs sobre totes les poblacions de la Península
, 4 de l'estranger, etc., etc.
flores d'oflclna: de 9 a 1 matt i de 3 a 5 tarda t Dissabtes: de 9 a 1




Consulta del Dr. Margens
A Mataró - Carrer de Barcelona 41 prí.
Dijous i diumenges, de 9 a il Vz
A Barcelona-Corts Catalanes630'I.erí*
Tots els dies, de 3 a 5
Per la guàrdia municipal han estat
detinguis eis- següents individus foras¬
ters que v£gaven per la çiutal:
Marcet'.'í BIgorra Ferrer, de Vilapla¬
na (Tarragons).
Miquel Gil Serna, de Palència.
Francesc Capedo Jea, de Girona.
Miquel Blanch Sánchez, de València.
—Propietaris i Contractistes d'Obres,
economitzareu adquirint eis materials
per a construcció en ei miga'zeni de
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Al Jaijtt de gairdia s'hi rebut un te-
legi'ama ordenant la Itiberiat de Marins
l^odrígnez Qonzàlez el qual estava a
disposició del Jufjat militar per tinença
ii'ifciia d'armes i que ara ha passat s
disposició de la jurisdicció ordinària.
Uactuació del senyor Oil i Gil
El vocal de! Tribunal de Garanties
Constitucionals aquest matí ha pres de¬
claració, en el despatx dei fipcal del Tri¬
bunal de Cassació, a un sub-oficiai i
«Igons númet03 de la Guàrdia civil.
Aquesta tarda continuarà prenent de*
xtaracions.
i.a inspecció a l'Audiència
Eia magistrats del Tribunal Suprem
que efectuen una inspecció a l'Audièn»
eia han estat aquest matí examinant do¬
cuments i ordres relscion^des amb els
fets que han motivat la inspecció.
Sembla que dçs de Madrid han estat
demanats alguns documents i que els
inspectors tenen encara feina per al¬
guns dies.
Oposicions
Per la secretaria de l'Audiència han
estat convocades oposicions per tal de
cobrir la secretaria del jutjat municipal
número 13 que ha quedat vacant per
defunció del ileirat senyor Antoni Vi¬
sita.
Estofa i robatori
Daniel Carreras, propietari del
qutoic de l'encreuament dels carrers de
Corts i Borrell ha denunciat un indivi¬
du, ei qual amb el pretext d'assegurar*
li el quiosc contra robatoris i incendi li
h¿via fet pagar 70 pessetes i de més a
més amb ei pretext de prendre unes mi¬
des li havia robat 275 pessetes en btt*





BERLIN, 30.—S'ha pubilcal un pro¬
jecte de üei relatiu a l'administració del
territori del Sarre.
Al front de l'administrsció sarrense
hi estarà on alt comissari nomenat per
Hüler. L'alt comissari controlarà {'ad¬
ministració i estaran subordinats a les
seves ordres to's els funcionaris del ter¬
ritori. L'ait comissari deurà donar
compte de les seves declssions al mi¬
nistre de l'Interior dsi Reich.
Ei territori del Sarre estarà represen¬
tat per vuit diputats, un per cada 60.COO
habitants, que seran escollits entre els
electors per i'kii comissari i proposats
n Hitier a qui pertany el dret d'accep-
lar-loa o rebuijar-los.
Existeix altra Üel en !a que s'autoritza'
al ministre d'Hisenda del Reich que
pagui totes les despeses que exigeixi
l'establiment de la nova administració
«net Sarre.
Els «itafthalteri» o governadors se-
fan nomenats una vegada l'alt comissa-
fi estigui establert a Sarrebrnck.
Un discurs de Oreiffer
DANTZIG, 30.-Ahir ala nit el se¬
nyor Greiffer pronuncià un discurs fe-
Hclfant-se pels èxits obtinguis pel na¬
cional socialisme durant aquests dos
últims mesos. Posà de manifest la seva
satisfacció pel millorament de les rela¬
cions entre Fraiiçt i Alemanya. Aquest
acte, segons l'orador, assegura la pau a
Europa i en l'interior de la Societal de
Nacions.
Acabà dient que el Govern de Dant-
zlg porta a cap negociacions que II per¬
meten establir un Concordat amb la
San'a Seu.
El Brasil i la S. de N.
RIO DE jANEIRG, 30. — L'Assem¬
blea Legislativa ha decidit per majoria
de vois reingressar a ia Societat de Na¬
cions.
Com es recordarà, la Comissió de
Negocis Estrangers de l'Assemblea re¬
butjà ia proposició aprovada avui, el
dia 10 de febrer de 1Q34.
La revolució a l'Uruguai
MONTEVIDEU, 30.—El ministre de
l'Interior hs donst a la premsa un co¬
municat en ei quai es notifica que els
avions militars han bombardejat grups
de revolucionaris en els departaments
de Tacuarombo i Cerro Largo.
BUENOS AIRES, 30.—L'ambaixador
de i'Ufuguai a Buenos Aires ha dema¬
nat ai Govern de l'Argentina que adop- I
tt mesures que !mpedeix-n als refugiats
nrugütiencs travessar la frontera uru-
güaienca portant armes, puix gran
quantitat de i'armament que tenen els
revolucionaris eis ha estat proporcionat
per uns refugiats.
Es demana també que tols els refu¬
giats no se'ls permeti portar armes en
territori argénlí.
La Conferència del Desarmament
NOVA YORK, 30. — En un discurs
pronunciat davant el Consell de Rela¬
cions exteriors, Norman Davis ha afir¬
mat la seva fe en la Conferència del
Desarmament. Per a arribar al resultat
final de la mateixa, l'orador digué que
mantenia fermament el «principi de ia
igualtat en la seguretat, teoria que pre¬
sidí l'elaboració del Traclat de Was¬
hington, en contra del principi japonès
que opla per una igualtat d'arma¬
ments».
L'orador acabà dient que l'Igualtat
d'armaments no procura l'igualtat de
segoretal, pel qual ei principi japonès
és to'aiment inadmissible.
Les entrevistes Lsival-Flandin
LONDRES, 30.—En els cercles po'í-
tics i financiers es comenten animada-
ment els preliminars de les entrevistes
que els senyors Lava! i Fiandin sostin¬
dran amb els representants del Govern 1 ® Madrid la temperatura trri-
ang'èi.
Es ccntinua desmentint et rumor de
Les declaracions del senyor Fiandin
sobre els seus propòsits de donar dn
caràcter liberal als intercanvis Inierna-
cionais; han estat ben-acolHdes-t-Afn-
giaterra.
Acabades les entrevistes oficiáis el
senyor Fiandin permanelxerà aiguns
dies a Anglaterra per a visitar als seus
amics particulars.
La política hongaresa
BUDAPEST, 30.—Davant ia Comis¬
sió de Negocis Estrangers de les dues
Cambres, ei ministre donà compte dels
protocols firmats a Roma.
Ei ministre declarà que ei Govern
hongarès sent gran satisfacció per l'a¬
propament de França I Itàlia. Acabà
dient qne ia no ingerència en la vida





En els cercles polítics els comentaris
han estat per als diversos assnmptes
examinats ahir en el Consell de minis¬
tres.
També es parla molt de la nota inter¬
nacional en espera de les noves decla¬
racions del Govern, després de que es
reuneixi la Comissió parlamentària
d'Estat que ho farà et divendres a peti¬
ció del senyor Rocha que necessifa or¬
denar algunes dades.
S'espera, aiximateix, amb interèi els
acords del Consell de ministres d'avui,
en el que hi ha alguns assumptes molt
importants a tracUr com ho és la llei
electoral, per a saber la solució que sc
li dóna a conseqüència de les divergèn¬
cies que existeixen entre els pariils.
La retirada dels gestors de la CEDA
de la Diputació de Madrid
Eis re présentants de la CEDA a la
Diputació de Madrid, es reuniren anit
amb el senyor Gil Robles i el president
i secretari de l'agrupació regional, per a
comunicar eis motius de ia seva retira¬
da en ta sessió d'ahir a la Diputació per
discrepàncies amb els radicals.
No cal dir que després d'aquesta en¬
trevista mantindran la seva actitud.
Una vista al Tribunal d'Urgència
Davant el Tribanal d'Urgència s'ha
vist ia causa contra els cinc assaiianls
a Foficina de la «Calera Montero»
Anit es dictà sentència d'aco·'d amb
la petició dei fiscal. Es condemna a
quatre a vuit anys de presó l a l'aiire a
sis mesos d'arresi per ésser menor de
18 anys.
El fred a Madrid
Continua regnant un gran fred a Mi¬
el pèsam a la família de l'ambaixador
de Portugal.
Els ministres han continual reunits
en Conseiiet-et qtral haactbtt-rhrer
quarts Tie daest
A la sortida el senyor Jalonen nom
del senyor Lerroux ha donat nna refe¬
rència oficiosa dei tractat en el Consell.
Ei ministre de Comunicacions ha dit
que el Govern havia activat l'estudi de
l'Estatut de Premsa i Llei d'Associa¬
cions professionals. Aquests dos pro¬
jectes seran els primers que es disenti¬
rán a les Corts.
El senyor Lerroux ha llegit al Consell
el projecie d'obres par a remeiar l'atnr
obrer.
S'ha pariai també de la Llei Electoral
ia quai serà estudiada amb els repre-
sentanis dels partits polítics, car el se¬
nyor Lerroux no és partidari de fer-ne
qüestió de Govern.
S'ha traciaf ds les penes de mort, les
quals són vuit. D'aquestes, sis se n'ha
acordat l'indult, manienint-se la sentèn¬
cia de les dués restants.
El Tribunal^de Oaranties
Ei Tribunal de Garanties Constiiu-
clonals ha denegat el recurs interposat
pei senyor Companys contra la llei de
gener suspenent l'Estatnt de Catalunya.
H. yallmajor Cahi
Corredor oficial de Comerç
Mdlas, lS-Matarô-TelëfM|264
Hores de desmix: De tO a láeéaf
Dissabtes, ús 10 a í
intervé sabscripclonS a emiisloni i
compra-venda de valors. Capons, gires
préstecs amb garanties d'efectes. LiegU
timaeió de contractes mereantlií, ate.
Secció fitumciera
CetltsMleaa de Barcsiensdal dia d'aval
facilltadai pal aerradar de Cemari de
aqaaita plaïa, M. tíal!«a|er—'Mtlii, It
lORiâ
DI^ÜBS ÍS7IIAÜCIIKBS
que en les enirevistes es parlà de l'es-
íabiliiztció de la lliura esterlina, però
en canvi s'assegura que el Govern bri¬
tànic alarmat per les recenis fluctua¬
cions del doiaf i ia seva irfluència en ei
mercat dels canvis, creu important que
's'examini eh comú la qüestió monetà¬
ria.
bà a ésser de 5 graus i mig sota zero.
575 tarda
Consell de ministres a Palau
Avui s'ha celebrat Consell de minis¬
tres a Palau sota la presidència del se¬
nyor Alcalà Zamora.
Ai cap de poca estona d'hsver co
mençat ei Consell ei Cap de l'Estat ha
abandonat el Palau per a anar a donar
franai Iran. . , . . .
■elgnes
yisres isl < . . . . I
yras, • I • ( . < 1
Praneí ssIíBOB . . .
Dèlari
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4 DIARI DE MATARÓ
¡Estalvieu!
Si beu de comprar una casa, sigut'
allà on sigui, visiteu a ROS, Montserrat
n.** 3, de 12 a 2 0 de 7 a 8. Ros us oricn-
tarà de la c^sa que us convé amb segu¬
retat d'un estalvi.
Entre altres, TINC ENCÀRREC DE
VENDRE diverses cases ais carrers de
Riera, Rambla, Sant Antoni, Sant Joan^
Qravina, Lepant, Churruca, Mercè, l!u-
ro, Montserrat, Santa Teresa, Sant Isi-
dor, Wífredo, Píaça de Cuba, Avingu--
da de ia^Repúbüca, dues al carrer de
Sant AgusT (clau en mà) i altres a Ma¬
taró, Caldeies i Argentona.
Vàries cènies [i vinyes i botigues de
comestibles.
Disposo de 15.C00 pies. a l'acte per e
1.* hipoteca sobre finca urbana al 6 per
cent^anual. ¡Diner de particulars coMo<^
caria al 6 per cent en finca urbana.






NO OBLlom QUE SON
A. E. G. Ibérica de Electricidad S. A
Dipulació-250^ Barceí ona
Enfre Rambla Calalunya i Bainves. "TolèiFcDn r 2
( Bnilly-Bail! ièro —Riera)
BTÓMTtffbffVffftlItUlniVrUUIll Illl
y TT-í T n
Badat del Comerç, Indústria, Profsssiont, ets.
d'Espanya i Possessions
Unes 8.800 pàgines
Més de 3.500.000 de dade»
Mapes Geogràfics - Índexs
Secció Extrangera
0 petit üirectúrí Univsrsai
Preu d'un exemplar complart»
CENT PESSETES




{Si voi ununciar eficaçment,
anunci'l en aquest Anuari I
ftnuafios Bâî!!|-Baiilièr81 Riera Reunidos, S.ik.
Enric Granados, 85 y 83 — BARC-LOWA
Barcelona, 13
Per afíeíonats a la fotogra¬
fía: albums ! cartolines artís¬
tiques, tires de paper go¬
ma per emmarcar a Tangle¬
sa iper revorar diapositives,
cantoneras per posar en ela
albums fotografíes de varía
formais, llapis per retocar
negatives î positives, etc.
Notes Religioses
Dijous: Sant Pere Noiisc, fundador.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a l'esgiésia parro¬
quial de Sant Josep (Fundació Marge-
genat). A dos quarts de 7 del matí, ex¬
posició de S. D. M.; a ies 9, ofici. Ves<
pre, a un quart de 8, frisagi i cant de
Completes per la Comunitat, alternades
amb el pobie i Te-Deum.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners, misses cada
mitja bora, des de les 5'30 a les 9, l'últi¬
ma a les 11. Al matí, a ies 6'30, trisagi;
a les 7, meditació; a les 9, missa con¬
ventual cantada. Al vespre, a les 7'15,
rosari 1 visita al Santíssim.
Parròquia de Sant Joan t SantJosep.
Ctda dia, missa a les mitges hores,
de dos quarts de 7 a les 9; durant la
primera missa, meditació.
Demà, vespre, a les 7'15, Hora Santa,^-
Confessions durant la vesprada per
ésser vigília de primer divendres de
mes.
l»pre;«ta Mincnrsu — Mataré
